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2 実験授業  
2．1学習者および授業者   
学習者は小学校第3学年1クラス29名，授業者は本論文の第4筆者の稲岡である。  
稲岡は実験授業当時，教育実習生であった。実施時期は2010年1月，実験授業は1時限  
である。   
なお，実験授業で用いた看図作文用絵図は本論文の第3筆者の石田のオリジナル作品で  
ある。  
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2 内容   
B 書くこと  
（2）ア 身近なこと，想像したことなどを基に，詩をつくったり，物語を書いたりす  









る楽しみを学習者に与えるように指導する。   
図1は実験授業で用いる絵図教材である。身近な事物・事象を題材にした絵図であり，  
低学年向けの絵図である。  
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発間1．ここはどこですか？   
発問2．ここに張られているものには，どんなものがありますか？  
発間3．真ん中に立っている男の人は誰でしょうか？  
発間4．男の人について詳しく書きましょう。   
発間4・1．男の人が左手で何を指し示しているのでしょうか？   
発間4－2．男の人が右手で何を指し示しているのでしょうか？   
発間5．男の人は何をしているのだと思いますか？  
発間6．子どもたちの様子について詳しく書きましょう。  
発間6－1．その話を聞いた子どもたちはどんなことをしていますか？   
発間6－2．その話を聞いた子どもたちはどんな気持ちでしょう？   
問答法看図作文では上記のような問答を授業者と学習者が行うことで，作文に書くべき  
ストーリーの構造や内容が徐々に形成されていくように工夫されている。   
また，図1には絵図を一瞥しただけではすぐに説明がつかない以下の2つの「謎」が描  
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かれている。  
・右下に座っている男の子が両手を上げているが，左手は手のひらを開いているが右手   
は人差し指のみを立てている。  
・カレンダーには18日の箇所に丸印が付けられているが，大人の男性がカレンダーを指   















3 授業記録   
以下に実験授業の授業記録を掲載する。なお，授業記録中のTは授業者の発言，Sは発  
言者が特定できない学習者の発言を表している。  
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T：はい，じゃあまず国語って書いて，果板に書いてあります，作文を書こうってなっ   
てるんだけど，今日はみんなにお話を作ってもらおうと思います。お話，作ったこと   
あるかな？  
S：2年生の時…。   
S：ある。   
S：きつねとうさぎの…。   
S：あるあるある…。  




S：カレーライス。   
S：ラーメンひ   
T：ラーメン。後は？  
Ss：（口々に色々なことを発言）  
T：そう，もういっぱいあるね。この絵の中ね，たくさんのこと措いてあります。今日   
はこの絵をみて，お話作っていくからね。だけど，うーん，わーっていっばい出ちゃ   
うんだけど，ちょっと頭の中を整理しながら考えていこうかなっていうことで，こん   
なもの用意したから，配っていくよ。『つないじゃおう，絵の物語』（ワークシート   
を配布）。はい，お願いします。もらったらね，名前書いて待っててね。  
Ss：ありがとうございます。  
T：よーし，みんな書いたかな？書き終わったね。発生．これからいくつか質問してい   
きます。。みんなは絵を見て，「あっりて気付いたこととか，わかったこととかあっ   
たら，どんどんね，あの－，言って欲しいんだ。いっぱい意見があるほどおもしろい  
かl「h  
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T：じゃ，まずいくよ。1番。ここはどこですか？   
S：はい！  
T：おぉ‥サごい。はい，どうぞ。  
S：学校の教室。   
T：学校の教室。   
S：いいで－す。   
S：同じです。  
T：学校の教室。他には？はい。   
S：子ども達がたくさんいる場所。  
T：子ども連がたくさんいる場所。そうだね，子ども，なんかいるね。子どもいるもん   
ね。他には？  
S：あの，00活動とかで，1年生から6年生（聞き取れず），そのときに，なんか給   
食の話かなんかしている。  
T：給食の話を，00活動でしているんじゃないか，という意見もあります。よし。し   
たら，ここはどこですか？自分はね，ここだ一って思う所を書いて。で，友達がすご   
くいいこと言ってたら．・それ真似っこしてもいいから。♭  
Ss：（記述中）  





T：はい，じゃ次の質問にいきます。2番。ここに張られているものには，どんなもの   
がありますか？さ，何張られてる？はい。   
S：カレンダー。   
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T：時間割。見つけた？時間割。   
S：カレンダーの横にある。   
T：あるね－。カレンダーの横に。他には？はい。   
S：カレーとラーメンの写真。   
T：見つけた？カレーとラーメンの写真。他には？はい。   
S：磁石。   






か？   
T：ん，どこに印？  
S：色々．な人が言ったものに…。  
T：いいよ。付けてもいいよ。はい，他に，見つけたな一つていう子は…。大体出た   
かな？そうしたら，ここに張られているものはどんなものがありますか？自分の見   
つけた，張られているものをワークシートに書いてみよう。こうじゃないか，沢山あ   
るよね。   
Ss：（記述中）  







T：次，3つ目の質問いきま－す。さあ，絵を見てね。真ん中に立っている男の人は誰   
でしょう？はい。  
S：先生だと思います。  
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S：先生。   
Ss：同じ考えで－す。   
T：先生の他の意見ある人いるかな。  
S：子どもだったら，もうちょい背ちっちゃいから。  
T：子どもは…。そっか，子どもだったら背ちっちゃいもんね。（聞き取れず）先生なっ   
ちゃうもんね。はい。  
S：あの，子ども連の先生だと思います。  
T：子ども達の先生。子ども適って，この絵の中にいる，子ども達の先生。詳しいね。   




T：そう，教師。で，他にも大人。先生かどうかわかんないけど大人だよ一つていうこ   
とね。二人がさっき言ってくれたもんね。子どもだったらもっと背が低いんじゃない   
の，大きいから大人じゃないか，という意見も出てます。よし，そうしたら3番目。   
真ん中に立ってる男の人誰でしょう？自分の思った入 善いてみて下さい。  
Ss：（記述中）  
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T：はい，じゃあ次4番目の質問いきま－す。4番目の質問。男の人について詳しく書   
きましょう。今みんながさ，答えた男の人ね。男の人について。まず，左の手で何を   
指し示しているのでしょう？はい。   
S：カレンダー。   
T：カレンダー。   
S：ん？   
S：右手じゃないの？   
S：え？左手？   
S：それ右手…。   
T：あ，どっちだ？  





S：左手になる。   
T：ピンポン！棒指してる方左だね。はい，左手で指し示しているのはカレンダーだっ   
て意見出てます。後は？はい。   
S：カレーとラーメン…あ▲‥た…。  
S：カレーとラーメ…あ・・・。（間違いに気付く）  




T：そう，カレンダーの中でも，11月1日のところに先生は示しているんじゃないかっ   
ていう意見も出てます。おもしろいね。すごいね。よく見たね。よーし，じゃ，自分   
が思う左手で指し示しているもの書いてみよう。どこ指してる？男の人。  
Ss：（記述中）  
3．6 発問4－2：「男の人が右手で何を指し示しているのでしょうか？」   
この頃には学習者らは絵図から要素を抽出する「変換」活動や「要素関連づけ」活動に  
慣れてきている。それにつれて意味を見出しにくいような要素関連づけの発言も日立つよ  
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T：はい。   





S：まだあった－。   
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T：お皿。   




S：いいな－。   
S：バイキングだったら‥・。   
T：右の手で何指してるんだ？  
Ss：（記述中）  













S：リザーブ給食だ。   
S：教えている。   
T：敢えている。教えているってことは…。   
S：リザーブ給食。   
S：話している。  
T：話している。話している，そうだ。先生何か話しているんじゃないか，かぎ括弧，   
話し言葉を使って本当に話してるように書きましょう。先生が，今，こっちとこっち，   
右と左何か示してるよね。それ何を話しているのか，かぎ括弧の中に，先生のセリフ  
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だね，話してるように，話す時の青菜あるじゃか、。それを，それをね善くんだけ   
れども，先生何て話してる？   






S：11月1日火曜日は，リザープ給食があるので，ラーメンキカレー，どちらが食べ   
たいですか。  






T：そうだ。それだったら隣のラーメン，もしかしたらカレーラーメンかもしれない。   
他にあるかい？はい。  
S：カレーとラーメン見学で，どちらがいいかなっていう…。  
T：あー，給食食べるんじゃなくて，見学に行くよって。どっちにしようか話してる。   
は－，おもしろい。これもアリだよね。よし，じゃ（5）番，書いてみよう。男の人は   
何話してるかな。  
Ss：（記述中）  




T：よし，そろそろね（6）いこうかな。（6）いくよ－。はい，（6）いきま－す。そのお話   
を聞いた，誰のお話？  
S：先生。  
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T：先生，男の人だね。そのお話を聞いた子供達の様子について詳しく書きましょう。   
子供達はどんなことをしてると思いますか？はい，絵見て。子供どんなことしてる？  
はい。   
S：なんか喜んでる。   




S：ジャンプしてるよ。   
T：あ，一番下の子，ジャンプしてる。  
S：なんか机から。（聞き取れず）  
S：あ，そっか。   




S：5対1？   
S：いちご？   
S：カレーとラーメンだよ。   
S：（聞き取れず）   
S：カレーの隠し味にいちごが入っている。  
T：あ，なんか，いちごって言ってる男の子がいるよ，つていう意見も出てます。  




S：あの，少し，さっきのHさんと似ていて，あの，4つの角が集まっている机の右上   
にいる子が…。   
S：右上にいる子。  
S：あの，なんか5と1で多数決しているみたいなポーズをしている。  
T：多数決を取っている。すごいね－。多数決を取っている。こんな意見も出てきた   
よ。5人と1人？  










S：右。   
S：右下。  
S：一番右側の…。   
T：あ，右の下。机を叩いている。  
S：5と1をやっている人の下側に，こうやって（机を叩いてみる）ドンって。  









T：はい，じゃ，最後いきます。最後。かぎ括弧。またかぎ括弧出てきた。話し言葉を   
使って，その時の子供達の気持ちを書いてみましょう。子僕どんな気持ちだろう？  
S：なんか，わくわくしている。  
T：わくわくしてる，他は？はい。   
S：心が躍っている。   
T：心が躍っている。  
S：なんか，こういう形の心が・‥ （手でハートを作って見せる）。  
T：これね，でもね，かぎ括弧だからね。かぎ括弧 普通こう，何ていうんだろう，話  
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し言葉が入るんだよね。どんなことを考えてるかな．心の中で。はい。  




S：「嬉しいな－。」   
T：「嬉しいな－。」   
S：「好きな給食で良かったな。」  














T：はい，じゃ今日はこれから，今みんな（聞き取れず），絵の中で何が起きているの   
かとか，どんなことをしているのかっていうことを考えてきたんだけど，それを使っ   
て，お話を作ります。   
S：お－．おもしろい。d   
T：はい，配って下さい。  
S：ありがとうございます。  
T：紙もらったらね，もうすぐ自分のお詩作り出して…。名前書いておいてね。この絵   
使って，どんなお話できるかな－。  




S：とある学校の3年生…。   
S：1年生じゃない？   
S：○×△小学校。   
S：なにそれ。   
S：ものすごい適当だね－。   
S：題名何？  
T：あ，題名つけたい人，題名つけていいよ。誰かね，主人公作りたいって？主人公   
作ってもいいよ。うんと，この中の1人だけ主人公にして，お請書いてもいいよ。名   
前つけて書いてもいいし。  
Ss：（記述中）  





学習者Dの作文   
ある日、学校のさやかちゃんのクラスでは，社会の勉強で見学に行くところをきめてい  
ました。  
「11月の一，二 三，四日のどの日かでカレー工場見学とラーメン工場見学のどちらか  
に行こうと思っているんだけどどっちがいいかな。」   
と先生が聞いてみると男の子が，  











「みんなは，どうだい。ラーメン工場でいいかい。」   
そしたらみんなが，  
「いいよ。いいよ。」   
「ラーメン工場にさんせい。」  






「どうして。」   
ときくとみんなが，  
「まちきれないもん。」  
と言いました。   
すると先生が，  
「11月1日にラーメン工場見学に行くことを決定いたします。」   
さやかちゃんは，  
「はやくその日がくるといいなあ。」   
と思っていました。  
5 考察と今後の課題   
本研究では，教育実習生が実験授業を行う形で看図作文の指導法としての有効性を検証  
する研究を行った。   
看図作文で用いる絵図は学習者の発達段階に合わせて用意されるが，本研究で用いた絵  
図は比較的低学年向けの絵図である。描かれている題材は学習者にとって身近な事象であ  
り，容易にその状況を想像することができる 。しかし，そこには少数ではあるが解釈をす  
る楽しみを含む「謎」が埋め込まれており，学習者は自らのレベルに応じて，それらを利  
用し作文を書き進めていた。  









は発間やワークシート等を工夫することが有効といえよう。   
実験授業では，学習者らは活発に取材活動に取り組んでおり，その結果としての作文は  
小学校第3学年としては十分に豊かなものといえた。   
なお，学習者が作文を書くために使用した作文用紙は縦書き用で，1枚あたり15文字×  




作文や物がたりをかくのがにがてだったけれど，このものがたりをかいてちょっ   
と自信がつきました。  
学習者0の感想  
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